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 1398سال تحصیلي: 
به منظور  ای مطالعه بهترین راه حل مبارزه با سرطان پستان است. لذا سرطان پستانشناخت به موقع : مقدمه
انجام  97دبیران زن شهر کرمان در سال در  سرطان پستان غربالگری های نع و انگیزه های انجام رفتارابررسی مو
 .شد
با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف از  این مطالعه یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوی: روش پژوهش
سپس  جهت جمع آوری داده ها از روش فوکوس گروپ و مصاحبه استفاده شد.انجام شد. بین مدارس شهر کرمان 
در نهایت مفهوم و محتوی نهفته  و داده ها دسته بندی شد  MAXQDA 10محاسبات تایپ شد و با نرم افزار 
 Graneheimو   Landmanفرایند تحلیل داده ها با توجه به مراحل پیشنهادی  در داده ها استخراج گردید.
 انجام شد.
سال، اکثریت  47میانگین سنی مشارکت کنندگان شد. انتخاب نفره  پنجگروه  هفت مجموعدر: یافته ها
تم های استخراجی  با آنالیز داده ها ( بودند.%85.7( و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس)%94،2متاهل)
  . غربالگری سرطان دسته بندی شدندانگیزه های  در قالب موانع و 
ای انجام منظم آزمونهای بهداشتی و آموزشی باید بربا توجه به نتایج به دست آمده سیستمهای   :نتیجه گیری
 سالمتافراد جامعه را در جهت تقویت فرهنگ  ای آموزشی و حمایتی. نگرش و باورهای مداخلهبرنامهغربالگری، با 
 .تغییر دهند









Background: Early recognition of breast cancer is the best solution to fight breast 
cancer. Therefore, a study was conducted to investigate the barriers and motivations 
of breast cancer screening behaviors among female teachers in Kerman in 1997. 
Methods: This study was a qualitative content analysis study using purposeful 
sampling among schools in Kerman. Focus group and interview were used for data 
collection. The calculations were then typed and the data were categorized with 
MAXQDA 10 software and finally the concept and content of the data were 
extracted. The process of data analysis was performed according to the steps 
proposed by Landman and Graneheim. 
Results: A total of 7 groups of 5 were selected. The mean age of the participants was 
47 years, the majority of them married (94.2%), with a bachelor's and master's degree 
(85.7%). Data analysis classified the themes into barriers and motivations for cancer 
screening. 
Conclusion: According to the results, health and education systems need to change 
the attitudes and beliefs of community members in order to strengthen health culture 
in order to conduct screening tests regularly, through educational and supportive 
intervention programs. 
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